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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del genera.l de división D. lIIanuel
Nario y Guillermety, de cuartel en .Málaga, al teniente coro-
nel del batallón de Artillería de plaza de Canarias D. Miguel
Goded y G1Jev~ra. .
De real orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :i V. E. muchos años.
Madrid 13 de sept.iembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de GUerra.
-.-
SECOIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPAÑA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
,de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ht\ tenido á biennom-
brar secretario del Gobierno militar de la provincia de Za-
mora, al comandante de la escala activa del arma de Infan-
teria D. José Diaz de Ceballos y Visgrés, que se halla en si-
tuación de excedente en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1899.
El Gelleral encargado del despacho,
MAIUANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán genel'UI de la primera región y Ordenador de
P¡tgos de Guel'l'tt.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
po~' el Capitán general de Cuba en 29 de julio del año ante-
rior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 5 del actual, ha tenido ahi.en apro-
bar la concesión de cruz de primera clase de Maria 0Óstina.
y del empleo de primer teniente de la escala de l'eserva, Ee·
cha por dicha autoridad, á favor de los segundos tenientes
de la expresada escala de Infanterfa, D. Joaquín Badenas
Calvo y D. Amalio Marti Ripol1éB, respectivamente, en re-
compensa al comportamiento que obseIvaron en los com-
bates de la plaza de Santiago de Cuba., del 1.o al 3 do julio
de 18&8.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓK
Señor ....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde'), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 5 del actual, ha tenido ¿, bien conceder el
empleo de segundo teniente de la escala de reserva, al sar-
gento de Ingenieros D. Pedro Mohino Toribio, en recompensa
al comportamiento que observó en los combates sostenidos
en la entrada de la bahia de Santiago de Cuba, desde el
16 de junio 11,117 de julio de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de septiembre de 1899.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
San Sebastián, por el soldado repatriado de Cuba, pertene~
ciente al batallón Cazadores dé Alfonso XIII, Ramón Gurl'ía
Novillas, que solicita trasladarse tí la república Argentina,








Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V.' E. en
su escrito fecha 25 del mes prÓximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D. Fructuoso Gil y Pinilla, en supli-
ca de permiso para ampliar una casa con la construcción de
un cobertizo en una finca de su propiedad, situada ¡en la se·
gunda zona del castillo de MOl1tjuich de Barcelona, el Rey
(q. D.g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado en las condiciones si-
guientes:
1.a Las obras se ejecutarán con arreglo á lo indicado en
los planos presentados, no pudiendo exceder de 28 centíme-
tros la mayor dimensión transversal de los pilares.
2.a Las obras se empezarán y terminarán dentro del pla-
zo de un año á contar de la fecha de esta concesión, debiendo
dar cuenta por escrito á la autoridad militar de la plaza, de
la fecha en que han de empezar los trabajos, permitiendo la
entrada á los funcionarios del ramo de Guerra para que pue-
dan ser vigiladas las obras.
3.a Queda obligado el recurrente á dar cuenta á la auto-
ridad militar siempre que enagene el total ó parte de la finca,
con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes de 4 de
abril y 12 de mayo de 1894, y
4.a Las obras quedarán sugetas en todo tiempo á cuanto
previenen las disposiciones vigentes, ó á las que en lo sucesi-
vo se dicten sobre construcciones en las zonas polémicas de
las plazas de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
. El General encargado del despacho,
l\fA.RIANO CAPDEPÓN
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Inf\poctor de la Comisión liquidadora do la Cnja ge.
lH'ral de UJtrumar.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,




~ECOIÓN DE CUERP03 DE'SE!GVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el jefe y oficiales que figuran en la siguiente relación, que
principia con el capitán de Infantería D. Bonifacio García
Escudero de la Torre y termina con el médico mayor de Sa-
nidad Militar D. David Pardo Reguera, en suplica de devo·
lución de depósitos de garantía de asignaciones, el Rey (que
. Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que por la Comisión liqllidadora de la
Caja general de Ultrama~, y con arreglo á la real orden de 28
de marzo próximo pasado (D. O. numo 69), se abonen á los
interesados las cantidades que á cada uno se señalan en la
citada relación, por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
~78
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general del Norte.
El General encargado del despacho,
:MARIANO CAPDEPÓN
SeñOl" Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
no. ha tenido á bien desestimar la petición del recurrente,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
-.'-
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en 22
de agosto ultimo, en la inst..':mcia promovida por el cabo del
regimiento Infantería de Sicilia numo 7, Narciso Cob Cebre.
cos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que le expida V. E. pasa·
porte con arreglo á la legislación vigente, para trasladarse al
extranjero.
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1899.
El Genual enCB.rgado del despacho,
:M:ARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general del NQ¡te.
SEOOIÓN DE AllTILLE1ÚA
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación tomada por V. E. al dar por terminadas las Escuelas
prácticas de la compañía del segundo batallón de Artillería
de plaza, destacada en Tarifa. Es asímismo la voluntad de
S. M., se proceda á la recomposición de los cierres deteriora.
dos, quedando V. E. autorizado para ordenar su transporte
á Sevilla, si fuere necesario para ejecutarlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el coronel di-
rector de la fabrica de Trubia, y con arreglo á lo que previe-
nen los artículos 1.o y 3.0 de la real orden circular de 1.0 de
julio de 1898 (C. L. núm. 23U), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce-
der al capitán de Artilleria D. Miguel Ruano y Morote, desti.
nado á dicho establecimiento por real orden de 21 de junio
de este año (D. O. numo 135), la gratificación anual de 600
pesetas, á partir del día 1.0 del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l\TIHlrid 13 de septiembre de 1899.
El G('JH)rnl ellcnrgndo dcl ilrnpacho,
MAlUANO CAPDEI'6N
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Relación que se C'ita
Armas ó cuerpos Clases NOMBRES Pesetas Autoridades que han cursadolas instanciaS
Capitán......... D. BonifacioGarcíaEscudcro de la Torre 125 Capitán gral. de la 1.a región.
Primer teniente .. » Juan Borges Fé ........•..•....•. 175 Ielem de la segunda.
,~.erTenienteE.R. )} José García de la Torrf\ ......•.... 233'70 ldcm.
Otro ........... )} Emique López Garrido ... ....... 200 ldem de la primera.
Infanteria .•..••...... Segundo teniente. » Gonzalo Rodríguez Fernández...... 150 ldem.
Otro ...•. , ...•.. » Juan Herrera HarbC'ro............. 2.600 Iuem de la sexta.
2.o Teniente E. R. » Buenaventura Canudo Ciprés ...... J50 ldem de la quinta.
Otro .•......•.•. » Jesús Fans 1\1a1:'ana.......•....... 125 ldem de la primera.
¡Otro ........•••. » Manuel Alonso Martín......•.•... 200 ldem.
Caballaria •...•••..... Capita,n ......... » Fernando Vidal Pozuelo...•. " ..•. 220 ldero de la tercera.
Carabineros ......•...• 2.° Teniente E. R. » Francisco Aláez Redondo....... '" 600 Director gral. de Carabineros.





Madrid 13 de septiembre de 1899. CAPDEPÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el maes-
tro armero de primera clase D. Segundo Daoiztua Suárez, en
súplica de abono de unl1epósito de garantía de asignaciones,
cuyo descuento se le hizo perteneciendo al ejército de Cuba,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
nb, sé ha servido resolver que por la Oomisión liquidadora .
de la Caja geneial de Ultramar, y con arreglo á la real orden
c~tcular'de 28 de mimo próximo pasado (D. O. núm. (9), se
ábonen al int€ltesádo las 175 pesetas á qne asciende el re-
ferido depósito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gumde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General éncargado del despacho,
MARIANO OAPDEPÓN
Señor Capitán general de 'Castilla la Nueva.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 9 de
diciembre último, por el coronel de Infantería D. Pedro del
Real y Sánchez, en súplica de abono de tres pagas de nave-
gación y pensión de una cruz de segunda clase de Maria Cris-
tina, el Rey (q; D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa-
gos de Guerra, ha tenido á bi8n acceder á la petición del in-
teresado, á tenor de lo dispuesto en la real orden circular de
14 de diciembre último (D. O. núm. 280).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Séftor Capitán general de Castilla la Nueva.
\
Señores Inspector de la Comisión liquIdadora de la Caja
general de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili-
tar de Filipinas.
súplica de abono de pagas de navegación, como regresado
de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que en analogía con lo dis-
puesto en casos de igual naturaleza, el interesado tiene dere-
cho al abono de las dos pagas, que á razón de los cuatro
quintos del sueldo de capitán en Ultramar solicita en tal
concepto de navegación, debiendo reintegrar al presupuesto
4e la Península el importe de los dos meses de sueldos con-
secutivos á la fecha de su alta en la misma, satisfaciéndose
por la Oomisión liquidadora de la Cajtt general de Ultramar,
en la form¡'l, que determina la roal orden circular de 28 de
marzo último (D. O. núm. (9), una vez que el recurrente
ha formulado su petición con anterioridad al 30 de junio
próximo pasado.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despáeho,
MAIlIANO CAPDEPÓN
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Señores Inspector dc la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 9 de mayo último, promovida por el capi-
tán de Artillería D.- José Rodríguez de Rivas y Rivero, en
l3úplica de abono de las pagas' de navegación y cruz que no
recibió á su salida de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en
~u -nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente, por carecer de derecho á lo
que solicita, una vez que su regreso fué en uso de cuatro
meses de licencia para asuntos propios en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,-
MARIANO OAPDEPÓN
Señor Capitán general de Andalucía.
En vista de la instanuia qne V. S. cursó á Ministerio en
8de junio último, promovida por el comandante del cuerpo
de Estado Mayor del Ejército D. José Pelegri y Fussellas, en
li:xemo. Sr.: liJa visttt de la instancia que V. E. curRó á
este Ministerio en1G de junio último, promovida por el ca-
ll1Hndante de Ingenieros D. Fernando Carreras Iragorri, en
súplica de compensMión de pagQ/3 de ;o.ayegMió;o. como re~
D. O. núm. 202
El.General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Jere de la Oomisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
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gresado de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo glamento de revistas, tenielldo por lo tH.nto derecho al abono
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que de las dos pagas que á razón de cuatro quintos del sueldo
en analogía con lo dispuesto en casos de igual naturaleza, se dp. primer teniente en Ultramar, se le facilitaron al efectuar
considera al interesado compl'endido en el arto 172 del vi- 1 su embarco, debiendo reintegrar al presupuesto de la .Penín·
gente reglamento de revistas, teniendo por lo t..'tnto derecho, sula el importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la
al abono de. las dos pagas que á razón de cuatro quintos del 1 fecha de su alta en la misma, satisfaciéndose aquéllos por la
sueldo de su último empleo en Ultramar, le fuer,m facilita-\ ,Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar en la
das al efectuar su embarco en aquella Antilla, no percibiendo i forma que determina la real orden circular de 28,de marzo
por cuenta del presupuesto de la Península ó reintegrando I último (D. O. núm. 69), y devolviéndosele los descuentos
en caso contrario, el importe de los dos meses de sueldo COll- que para amortizar aquellas se le hubieran hecho, una vez
secutivos á la fecha de su alta en la misma. que el interesado ha formulado su petición con fecha ante~
De !-eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- rior al 30 de junio próximo pasado.
máS} efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
13 de septiembre de lS~9, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
El General encargAdo del despacho, 13 de septiembre de 1899.
:MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Jere de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba y Ordenador de pagos de
Guena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministerio en 19 de noviembre del año último, promo-
vida por el capitálJ. de Infantería D. Gonzalo Villa de la
Puente, en suplica de compem:lción de pagas de marcha y
de devolución de descuentos, como regresado de la isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que en analogía con lo dib-
puesto en casos de igual naturaleza, se considere al interesa-
do comprendido en el arto 172 del reglamento de revistas
vigente, teniendo por lo tanto derecho al abono de las dos
pagas que á razón de cuatro quiptos del sueldo de su empleo
en Ultramar, le fueron facilitadas en concepto de navegación
al erectuar su embarco, debiendo reintegrar al presupuesto
de la Península el importe de los dos meses de sueldo con-
secutivos á la fecha de su alta en la misma, satisfaciéndose
por la Comisión liquidadom de la Caja general de Ultramar
en la rorma que determina la real orden circular de 28 de
marzo último (D. O. numo 69),y devolviéndosele los descuen-
tos que para amortizar aquellas se le hubieran hecho, una
vez que el recurrente ha formulado su petición con anterio·
ridad al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
ThiARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 26 de octubre del año último,' promovida
por el capitán de la escala de reserva do Infantería D. Isido-
ro Castillo Fernández, en súplica de compensación de pagas
de marcha y devolución de descuentos, como regresado de la
isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver, quo en analo-
gia con lo dispuesto en casos de igual naturaleza, se consi·
dere al reCUrrente comprendido en el arto 172 del vigente :ce·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de junio último, promovida por el ca·
pita~ que rué de guerrillas de Cuba, D. Jaime Cañomeras
Ferrer, en súplica de que le sean abonadas dos pagas de na·
vegHciól1, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do, por no tener derecho á 10 que solicita. .
De real orden lo digo á V. E. pll,l'a su conocimiento y
demás efectos. Dios gmu:de á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de julio último, promovida por el pri-
mer teniente ele las guerrillas de Cuba, D. Pedro Aguilera
Vá2quez, en súplica de que se le abonen las pagas de marcha,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Eeino, se ha servido desestimar la petición del recul'rente,
por carecer de derecho á lo qne solicita. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
ThiARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: .En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Thiinisterio en 18 de marzo último, promovidapor el ofi·
cial primero de Administración Thiilitar D. Santiago Astorga
Garcia, en súplica de abono de pagas de navegación como
regresado de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que en
analogía con lo dispuesto en casos de igual naturaleza, el
interesado tiene derecho al abono de las dos pagas, que á
rt\zón de cuatro quintos del sueldo de su elllpl<,o en Ultramar,
solicita en concepto de navegación, las cuales serán n()mpen·
sadlts con las del mes de octubre del año antel'iOl', que justt· .
D. O. nfun. 202 15 septiembre 1899
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la. Intendencia:,
militar de Cuba.
El General encalgado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capjtán general de Oastilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cubil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
"
este :Ministerio en 8 de julio último, promovida por el que
fué comandante de voluntarios de Cuba D. Luis Vila y Font,
l en súplica de que se conceda pasaje por cuenta del Estado,desde Santiago de Cuba á la Peninsula, á su esposa y dosI niñas,@lRey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
! del Reino, ha tenido ti bien acceder á lo que el interesado
wlicita, con arreglo al telegrama de 18 de septiembre pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de junio último, promovida por el
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficina~
Militares D. Felipe Salvo Ezquerra, en súplica de abono de
pagas de navegación como procedente de la isla de Cuba, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la R.eina Regente del Reino,
se ha f'ervido resolver que en analogia con lo dispuesto en
casos de igual naturaleza, el interesado tiene derecho al
abono de las dos pagas de navegación que, á razón de cuatro
quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, le fueron faci-
litadas al efectuar su embarco en aquella Antilla, no perci-
biendo por cuenta del presupuesto de la Peninsula Ó reinte·
granda al mismo en caso 'contrario, el importe de los dos
meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la
¡nisma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
ficó á bordo y la del de novíembre siguiente, que deberá ¡ Rosario mimo 21; bajo, en suplica dc que se le conced.a pasaje
reintegrar al presupuesto de la Peninsula, satisfaciénd0se el ¡ por cuenta del Estado pura Méjico, el Rey (q. D. g.), Yen su
importe de aquella por la Comisión liquidadora de la Caja I nombre la Reina Regente del R.eino, ha tenido á bien acceder
general de Ultramar, en la forma que determina la real orden : á la petición del interesado, C0U arreglo á lo dispuesto en el
circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una vez que ¡último párrafo de la real orden de 1.0 de julio próximo
el recurrente ha formulado su petición con anterioridad al . pasado (D. O. núm. 143).
30 de junio próximo pasado. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi1mto y de-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· de' septiembre de 1899.
drid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despache,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general del Norte.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra.
El General encargado del despacho,
~IARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar, Jefe de la Comisión liquiuadora ue la
Intendencia militar de Cuba y Ordenador de pagos de
Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 de mayo último, promovida por el Be-
gundo teniente de voluntarios de Cuba, D. Luis Tablas Ducas,
en súplica de que le sean abonadas dos pagas de auxilio de
marcha, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del R.eino, se ha servido desestimar la petición del interesado,
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho.
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de 1ft instfLTIcift promovida por el
l?rimer teniente que fué de voluntarios en Cuba, D. José de
la :Snoamación Moreno, residente. en esta corte, callo del
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el ca-
I pitán que fué de voluntarios de Cuba D. Norberto Romero
y Romero, en súplica de que se conceda pasaje por cuenta
del Estado para la Peninsula, á tres hijos que tiene en la
mencionada isla, el Rey (g. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á lo que preceptúa el telegrama de 18
de septiembre de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la lntendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de julio ultimo, promovida por el que
fué primer teniente de voluntarios d.e Cuba, D. Manuel G.
Gom:ález Echevarria, en súplica d.e abono de pasaje de regre.
so de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina R.egen-
te del Reino, ha tenido á bj(\ll conceder al interesado el rein.
tegro de pasaje que sa.tisli:>:o de su peculio en efectivo, con
arreglo al telegra.ma de 18 de septiembre de 18tl8, abonán.
•dale su importe la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, con cargo al fondo de repatriados, lOegún dis-
pone la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. nú-
mero 69), una vez que la instancia es de fecha anterior al 30
de junio próximo pasado.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIAKO CAPDEPÓN
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señores Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba é Inspector de 1'1, Comisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar.
- .. -
IEOOIÓN DE .ADMINISTRACIÓN 1!ILI'1'AE
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
su comunicación de 6 de agosto próximo pasado, referente
á la instalación del alumbrado eléctrico en varios edificios
militares de 1'1, plaza de Lérida, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto-
rizar á V. E. á fin de que se verifique la referida instalación,
debiendo tener en cuenta para plantear y ejecutar el servicio
lo prevenido en las reales órdenes de 18 de mayo y 16 de
septiembre de 1895 (C. L. núm. 312), y en la de 31 de agos-
to de 1896 (D. O. núm. 195), llevándose á cabo las obras ne-
cesarias bajo la inspección de la Comandancia de Ingenieros
de la plaza. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
en el caso de ser necesaria la contr:¡,tación de dicho alum-
brado, se atenga para ello á las prescripciones del regla- •
mento vigente de contratación para todos los servicios del
ramo de Guerra, aprobado por real orden de 18 de junio
de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO OAPDEPÓN
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 de junio
último, ciIrsando instancia que promueve el jefe del detall
del Parqlle Sfluitario de esta corte, en súplica de autoriza-
ción para reclamar por ejercicios cerrados, la cantidad de
143'67 pesetas, importe de los gastos de conservación y re·
compo~iciónde los coches Lohner y atalajes remesados a
Cádiz por real orden de 18 de febrero del año próximo pasa-
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente delRei·
;110, de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido acceder a lo solicitado, disponien-
do alJ;lropio tiempo, se verifique la reclamación en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1897-98, con cargo al cap. 12, ur-
ticulo único del mismo, la cual, después de examinada y li-
quidada, podrá incluirse en el primer proyecto de prC'sn·
puesto que se redacte, en concepto de Obligaciones ito ejercioios
corl'ados que carecen de Cl'é(lito legislativo.
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señal' Capitán general de Oastllla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
INDEJ\INIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 17 de agosto próximo pasado, promovi.
da por el capitán de la Comandancia de Córdoba de ese Ins-
tituto D. Severino Rodríguez Manzano, en súplica de que se
declare indemnizable la comisión que ha desempeñado ha·
ciendo entrega de la documentación de la disuelta Coman·
dancia de Remedios (Cuba), primeramente en Aranjuez y
más tarde en esta corte á la Oomisión liquidadora de ios ter-
cios disueltos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido otorgar al recurren-
te los beneficios del arto 24 del vigente reglamento de in-
demnizaciones, durante el tiempo de su comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
14RIANO CAPllEPÓN
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 17 de agosto últimó, promovída por el
segundo teniente de Caballería D. Víctor Calvo Rodríg~ez,.
en súplicá de que se declare indemnizable la comisión que
ha desempeñado haciendo entrega. de la documentación del
disuelto regimiento de Caballería de Bayamo á la Oomisión
de cuerpos disueltos de Ultramar, establecida en Aranjuez,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del al"
ticulo 24 del vigente reglamento de indemnizaciones dqran-
te el tiempo de su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del. despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 17 de agosto último, promovida por el
primer teniente de Caballería D. Florencio Q-ómez Rodr(gu~:l!,
en súplica de que se decim'e indemnizable la comisión. que
ha desempeñado haciendo entrega de los efectos de arma-
mento, montura y vestuario del regimiento Caballería de Ba-
yamo, en el Depósito de Ultramar de Barcelona y de la do-
cumentación del expresado cuerpo á la Comisión liquidadora
de cuerpos disueltos de Ultramar, establecida en Aranjuez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido otorgar al recurrente los beneficios delart. 24 del
vigente reglnmento do indemni7.aciones, durante el tiempo
d(' sn comisión.
De real orden lo digo tÍ V. E. pro:a, su co.uOQil,rlieJ+to y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra~
'.
la expresada Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, en su
importe total de 833,33 pesetas anuales, distribuidas entre
los interesados en la forma prcvenida en la citada real orden
que se tendrá también en cuenta para cuando alguno de los
preceptores pierda la aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:·
drid 13 de septiembre de 1899.
El Ganeral encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
El General encs.rgado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
El General encargado del despachO,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regen~ del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha tcnido
á bien conceder á D.a Petra García Sánchez, viuda en prime-
ras nupcias del capitán de Infanteria D. Agapito Fernández
Tarancón, la pensión anual de 625 pesetas, que le correspon-
de como comprendida en la ley de 17 de julio de 1895; la
cual pensión se abonará á la interesada mientras permanez-
ca en dicho estado, por la Pagaduría' de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 31 de agosto de 1896, siguiente día al
del óbito de su segundo marido, por el cual no disfruta pen-
sión ruguna, debiendo deducirsele la cantidad de 500 pese-
tas que en concepto de pagas de tocas le fueron otorgadas
por real orden de 30 de junio de 1891.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de septiembre dc 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Francisco Alvarez
Calvo y Andrea Rodríguez Santos y termina con José Tuyá Ge-
noyés y Magd~lena Ferré Pujado, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se ex-
presan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesa-
dos por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
Be mencionan en la susQdicha relación, desde las fechas que
se consignan; en la inteligencia de que los padres de los cau.
santes disfrutarán del beneficio en. coparticipación, y sin ne-
cesidad de nuevadec1aración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.




SECCIÓN DE J'U'STICIA. y DEBECnOS PASIVOS
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
El General encargado del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.:' En vista de la instancia promovida por el
excarabinero Eduardo Valero Fernández, preso en la cárcel de
Alicante, en súplica de que al cumplir la pl:¡na que sufre, se
le permita continuar sirviendo en su instituto ha~ta c(jJ;llple-
tar los cinco meses que le faltan para obtener derechos pa-
sivos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expnesto por V. E. en su es-
crito de 20 de junio próximo pasado y por el Consejo Supre~
mo de Guerra y Marina en 26 de agosto último, se ha servi·
do desesti.mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 24 de agosto próximo pasad,o, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 625 pesetas
y la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 208'33 pe·
aetas al año, que sobre la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas y Cajas de Cuba, respectivamente, fueron señaladas
por real orden de 15 de febrero de 1897 (D. O. núm. 36), á
D.n Delfina Nieto García, en participación con sus hijas Doña Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Amalia y D,~María Teresa García Mochales y. Nieto, y ente- : Señores Capitanes generalcs de la primera, tercera, cuarta,
nados D.n PlIar, D. Cados, D. Angel, D. DaVId y D. Alberto '. sexta y séptima regiones, islas Balenres y Canarias.
Garcitt Mochales y Nieto, se abonen desde 1,1) de enero, pOl'
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom~
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que á
los generales, jefes y oficiales de todos los cuerpos del Ejér-
cito que presten el servicio de acordonamiento sanitario en
la frontera de Portugal, se les reclamen y abonen las indem-
nizaciones que señala el arto 10 del reglamento vigente, con
cargo al Ministerio de la Gobernación, según lo prevenido
en el arto 19 del mismo reglamento y real orden circular de
22 de agosto último (D. O. nÚm. 184).
De real orden lo digo á V. E. para su conoci:rn,iento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid



















ANUAL QUE EN QUE DSBllI llIltPEZAB. RII:SIDBNOIA DlII LOS INTERllISADOIiI
Pll.rent8IJCO Illll LEIl LeyeN EL ABONO Delegll.CiÓn de Hacienda de
SOMBRES DE LO'S lliTERESADOS con los EMPLEOS y N().MJ3RES DE LOIil CAUSANTES OONOEDII: 6 reglamentos DllI LA l'ENSIÓN la provincia en que se lesque se
causantes les aplican Año
consigna el pago
PuobloPesetas cts. Dia Mes Provincia
S"F"ii:¡:
--- - -'~1= Alva,,' Calvo y AndreAI . Soldado, 'Malluel Alvarel'l Rodríguez•• 50 22 junio .. , 1899 Zamora .•.•.•...••••• Puercas •.••.•••••• Zamora.~dríguezSantos. . . . • • • • . . • • • .. Padres•.•••• 182 15 julio 1.896 •••
Iro VentuI'a Pascual y Rosa Siu· .
ldem, Pedro Ventl1ra Siuranll., .•.•.•• 50 24 diciembre 1898 Lérida •..••...•.•.••. Torrefarrera .•••.•• Lérida.tana BHet••.••. '.....••.•••• , .. " Idero ••...•• 182 ldem ••...•.••.
~@I1t(; D~'m.ingoHijoraé rsidora deJt-a.ero •.•• '.' ldero, LaureRno Bomingo de ~antos.• 182 50 Idem ........... 15 mayo •.•. 18\:Il:J Pagadtuí!ll de la Junta
:laDtos Galvo ..................... de Olases Pasiva¡¡ ••. Mozoncillo......... Segovia.
.rentina Hernánde¡¡¡ Hermndez .• ·Madre vi'Glta. Idero, Bernabé Vifias Hernández•••.. 182 50 ldem ••.••.•... 7 ídem •.•• 1898 Oanaria¡¡¡ ........... , Santa Oruz de Tene-
rife••••..•.•••.• Oanarias.
I.efoDs6 'Fiel Izquieido y Valentina
Idem, Juau FieIRey........... , .... 182 50 15 dicbre ... 1898 Burgos .•...•....••.• OlmediUo de Roa. .. Burgos.Rey ·Fiel. •••••..•••••..•••..• ".- Padres....... ldero ....••..•.
Ile3ttnil Izquierdo iF'6rnál'l.dez •...••• Viuda •••... ldero, Basilio Rodríguez Escudero.... 1.82 50 Idem •..••.•••. 24 novbre .. 1897 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ••• :'.1adrid ••.•.••• , •• Madrid.
ana .Moreno Gómoo ................. Madre viuda, ldem, Antonio Salinas Moreno .•..•••• 182 50 ldem .......... 22 mayo .•.. 1899 Barcelona•.•...•••.•.• Barcelona .•••••••• Barcelona.
lqU'6 Martínez Pd-ao 'Y Ana Rad''ll.e-
Idem, Francisco Martínez Martínez•••1& .Martinez Péreoz ................... Padres.1'" • 182 50 ldem ••..•••.•• '29 ídem ..•• 1899 Murcia ..••••••.•..•. Yecla ............. Murcia.
umel Orbáiz Ormare:N'JPantaleena
ldero, Jo&é Maríll Orbáiz Legasa......Legtt!"a Gofii ••.1••••.••••....••• ldem..•••••• 182 50 rdem ..••••••• ,. 1';.° febrero .• 1899 Navarra...•.•..•..... Zalva •..•.•••...• Navarra.
_roo Presa Ugaríe.'Y.ifulana Cailme
l!lullllTIZano.........-•...•..•-...... ¡rdero - .•..•. ldem, Fernando Presa Oalme ••••••.. 1.82 50 ldem ..•...••. 2 junio .... 1899 Alava ••.•••• ; •.. , ..• Vitoria....... , ..•• Alava.
'!lÍllri3f'vares Junco 'Y "i'eresa ./Fer-
ldem, Laureano Savares 1tel'nández.••lIandez Escandón .••'._ •••.••... , [dero .•..•.• 18í! 50 luenl . , . t •••••• 6 eneiro ••.• 18\111 üvielio ..••..••.••••• uolulliures .... , ••• Ovieuv.
um SantaféFener._..•..........•. Maclrevtuda. ldem, Antonio Alfaro Santlilofé.••••... 1.82 50. ldem •.•.•.••.. 16 novbre •. 1898 Barcelona.•••...••••. Barcelona ..•...••• Barcelona •.
tllB. Sastre CllstElls y .~.p()lonia :F:ar-
Idem, Juan Sastre Bar\leló .••••••••••celfil MartorrelL ....._•..•.... _. _ .. Padres••••.. 182 50 8 julio 1860•••. 16 marzo .•• 1899 Baleares •.•.••••••... 'Porrezas •..... _.•• Baleares.
sé Tuyá Geno~sy ~dalena Fe· ,
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El Jefe de la Sección,
Enrique de Orozca
Señor Director de la Academia de Infanteria.
Excmos. Señor~s Capitanes generales de la primera y quinta
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPOSITO DE LA GUER:r:.A
En vista de lo solicitado por el aluDlllo de esa Acad,mIia
D. José Arévalo Carretero, y elel certificado médico que acom-
paña asu instancia, le he concedido dos llleses de lic('ncia
por enfermo para Guadalajara, aprobando á la vez el anti-
cipo de ella por la urgencia del caso.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de sep-
tiembre de 1899.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
El General encarg...do del despacho,
MARIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general del Norte.
&ñor Presidente de la Junta Consnltiva de Guerra.
emOOIóN DE INS'rRUCCIÓN y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
de la. Subseoretaría. y Eeooionasde este Ministerio y de
las Direooiones genera.les
demas efectos. Dios guarde á V. :ijJ. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 189ü.
El General encn.rgado del despacho,
MAltIANO CAPDEPóN
Señor Capitán genera.l del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 26 de julio de 1898, instruido con
motivo de la inutilidad del soldado Demetrio Bezanilla Rebo-
lledo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentl) del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva
de Guerr& en 24 de agosto último, ha tenido á bien disponer
que se sobresea y archive dicho expediente, una vez que no
procede exigir responsabilidad á persona ni corpomción
alguna.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mndrid
13 de septiembre de 1899.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio con fecha 15 de octubre del año último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Federico Mo-
ret Barber, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 25 de agosto próximo pasado, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
diente, una vez que no procede exigir responsabilidad á per-
sona ni corporación alguna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
El General encargado del despacho,
ThfaRIANO CAPDEPÓN
Señor Capitán general <le Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á. este Ministerio con fecha 4 de agosto del año último, ins-
truido con motivo de la inutilidad del soldado Luis Fernán-
des Palacios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombrt:t la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por la Junta
Consultiva de Guerra en 25 de agosto próximo pasado, ha
tenido á bien disponer que se sobresea y archive dicho expe-
pediente, una vez que no procede exigir responsabilidad á
persona ni corporación alguna..
De real Ql'den lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de septiembre de 1899.
SEetJrÓN DE INSTRUCCIÓN! liEdtU'rA:M:IEN'rO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
'Excmo. Sr.: En vista del expediente queV. E. remitió á
este Ministerio con fecha 9 de septiembre de 1898, instruido
con motivo de la inutilidad del soldado, Manuel Rosa llosa,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de
Guerra en 25 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dich,o expediente, una
'Vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni coro'
poración alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~~B efect,os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de séptiembre de 1899.
El General encargado del despacho,
MARIANO CA,PDEPÓN
Señor capitán'general del Aragón.
,
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
OBRAS EN VENTA EN LA ADMlllSTRACmN DEL e OIARtO OFICIAL I Ye COLECCIIHt LEGISLATlYi I
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Del año 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
De los años 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 y 2. o del 1885, 1886, 1887, .1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1896,
1897 Y 1898, á 5 pesetas cada uno.
Los señores jefes, oficiales ó individqos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislavión publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. _
Diario Oficial ó pliego de~Legislaciór¡, que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasad(6) á 50 id.
Las subscripciones particnlare& podrán h.aeerse en la forma ¡igtii.ijfiil:
1.· A la 001lJccifm LegfslatáKJ, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será proo~ente en primero de BAo.
2." Al Dttmo Oficial, al ídem de 4 íd. id., Ysu alia podrá ser en primero de cnalquier trimestre. . .
S.· Al Diario Oficial yOo~ Legislatifla, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al :marw-~. en cti001;ltUel tifl-
mestre y á la 001,oocilm legislatWa en primero de afio.
Todas las mb8cripcionElil darán comienm en principio de trimestre natural, Bea coa1q'ftiera la fecha de m alta,
dentro de este periodo.
Oon la Legi8lacitJft COJ1i~~ ~.~b~ la COJ.TEllilPOll~teá Qtro afio de la atrasadá.
Loe pagos han de verili.earse por adeUirlttllfó. _




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Tel'lIlinada su impresión, se halla á la venta en esta Admini5tración y en el almacén de papel y objetos de éScrl..
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de las Oapitanías generales. -
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com·
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobrellas materias que afectan en todas las situaciones que tengan




CONTABILIDAD DE LOS CUERPOS DEL EJERCITO
Instrucciones doctrinales y prácticas de todas las operaciones de contabilidad necesarias y precisas para
la mejor aplicación de los reglamentos,
POR EL COMANDANTE DE INFANTERíA
DON GREGaRIO ARNAL RAMOS
Obra. :premiada oon la Cruz de 2.R olase del :Mérito Uilitar y deolarados sus preoeptos de verdadera. utiHdad pa.ra,
te" buena. maroha administrativa de las unidades del Ejéroito, por real orden de Sde junio de lSSS (D. O. núm. 126).
PRECIO 3 PESETAS
Puede adquirirse directam.ente del autor1 girando á su nom.bre1en letra de fácil cobro, tic la Zona deVillafranca llÚJ,U. 46,
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y'CorBiulárlos pará lós ctterpOS y dependeo-cias
del Ejército; á precios económicos.
DEPÓSITO DE LA'GUERRA
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CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN ~L MISMO
:1
OBRAS rROPIEW DE ESTE DErÓSITO
IMPRESOS
Pis.
Hojas de estaQ,istica criminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6 cada uno ••••..••••. " ••••••••••..••••.••. " .......
Licencias ábsolutllS por cumplidos y por inútiles (elIDO)..... 4
Pases para las Cajas de recluta (elIDO)......... 1
Idem para reclutas en depósito r condicionales (elIDO)... 5
ldem para situación de licencill. ilimitada y de reserva actwa
(elIDO) 5
ldem para idem de 2.- reserva (el10ü)......... 5
LIBROS
Para la e8ntabilldad de los cuerpes del Ejérdto
Libreta de habilItado , ••••• , , 3
Libro de caja.................................................. 4
Idem de cuentas de caudales.................................. 1
Idem diario " , 3
Idem mayor................................................... 4
Códigos y Leyes
Código de Justicia.mi;Iitar vigente de 1890..................... 1
Ley de Enjuiciamiento ~1itarde 29 de septiembre de .188? . . • 1
Idem de pensione~de VIUdedad y orfandad de 25 de Jumo de
1864 y 3 de agosto de 1866. 1
ldem de los Trib.unales de guerra de 10 de marzo de 18~•••.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica 'del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, recompensas y Orqenes
militares, anotados con sus modificaciones y aclara.clOnes
hasta diciembre de 1896...................................... 1
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 de julio
de 1885 modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos 'de exenciones y para la ejecución de esta ley....... 1
Reglamentos
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879..................................... • 1
ldem de contabilidad (pallete) año 1887, 8 tomos............. 15
ldem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilid!,d ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejerci-
to que se hallen en el servicip militar, a¡;>robado por real
orden de 1.° de febrero de 1879............................... 1
Idem. de hospitales militares , .••'. .. .. • .. 1
Idem de las mÚiicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto de 1875 , ..
Idém de la Orden del Mérito Militar, aprobado por rell] orden
de 80 de diciembre de 1889.................................. 1
Idem de la Ordeu de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de miLrzo de 1866......... 1
ldem de la real y militar Orden de San Hermenegildo ...•..•.
Idem provisional de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).................. 2
ldem de tiro (2.- parte) 1
ldem para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 1888 oo ..
Idem para el régimen de la~ 1:libliotecas ....•••.•.••••..•••.••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tomos.................. 2
ldem para la revista de Comisario .
ldem para el servicio de campaña (R. O. 5 enerO 1882) •....•.• 2
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprob..do por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896.............................. 1
Reglamento para el servicio sanitario de campaña .
Idem para los empleados de los presidios menores de las pla-
zas de Africa .... • .. .. . .. .. .. . . .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . .. ... ...
Idem para llLs prácticas y calificación definitiva de los oficia.
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
ldem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado pprR. O. de 1.0 de julio de 1896... 1
Reglamentos sobre el modo de declamr la responsa1:lilidad é
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de arma.mento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del Ejército,
aprobados por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1895, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 2S de nO'Vienibre de 1895 ..




Tomo l.o-Instrucción del recluta. y s.us a]'\(\1ltUces............. 1
Tomo 2.,o-ldcm de s{.'(·oión y t'ompllllia....................... 1
Tl>lIlo 8. o-ldem de ha.tullón................................... 2
AVéll,llcc al idem id .
Instrucción de brigada y regimiento. .. •• •• .. .. .. • •.. • •.. .. .. • 2
Táctíca de .caballería
llllses de 111 instrucción .
























Bases de la instrucción de sección y eoou!ldróll••••••••••••.•••
ldem de regimiento .
Idem de brigada y división ..
Bases para el ingreso en academias milltárés'... :.'...l........ ,
!ustrucciLnes complementa;rias del reglamento de grandes
maniobras; ejercicios preparatorios ; ..
Idem y cartilla pa'a los ejercicios d<¡ orilo¡;tllJ,ci@ .
Instrucciones p!lta los ejercicios técnicos cOlll'binados ••••.• '"
Idem para los idem de marchas .
Idem para los idem de castrametación ~ '•.•,;"
Idem para los ejercicios técnicos de Admin!str!!ción Mi~it'!'J:"
ldem para la enseñanza técnica en las expenenc~asy practIcas
de Sanidad Militar , .
ldem para la enseñanza del tiro con cargareducida ..
ldem para la preservación del cólera ..
Idem para trabajos de campo ..
ldem provisionales para el reconocimiento, almacenaje, con·
servación, empleo y destrucción de la dinamita•••••••••.•.•
Programas por que ha de regirse el prim~.ejeJ:(:i~iopara las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Jundlco MIlItar.•••••••
Estiiulistiea y lCl'islaeión
Anuario militar de España de 1899 ..
Escalafón y reglamen~o de la Orde~ d~ S!"n Hermenegildo y
disposiciones poste':l(~reshasta 1.°(1(p~ de 18.91 .
Memoria de este Deposito sobre orglAI,llZaClon milItar de Espa-
ña, tomos l, n, (1) IV y VI, cada uno .
ldem id. V Y VII, cada uno .
Idem íd. VIII., • .
Idemíd. IX · .
Idem id. X.;; ; ..
ldem íd. XI, XII Y XIII, cada uno .
ldem id. XIV ..
lde¡níd. XV : :.~ .
Idem id. XVI y XVII. ..
ldem id. XVUl , •
Idem id. XIX .
ldem id. XX .
ldem id. XXI .
ldem id. XXII .
ldem id. XXIII. .
Obras varias
Cartilla de uniformidad del Cu..rpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .
IJUe'cción de los ejércitos; exposición de las funciones del Es-
tado :Mayor en paz y en guerra, tomos l y II.•.•..•••.•... ".
mIJ.lJ:mjante militar .
Estudio de las conservas alimenticias ••••....••.....•....•...•
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 a176, que cOlllita
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas ..
VISTAS PANORÁlllCAS DE LA GUERRA CARLISTA, reproducida.!
por medio de la jototipia, que ilustrar. la .Narración militar de la
guer:a carlista., y son las siguientes:
Centro.-Cantavieja, Chelva, Morella y San Felipe de Játiva;
cada una de ellas , .
Catalu,ña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del );uch Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola. Pui¡,cerda Sll.};'
Esteban de Bas y Seo de Urge}; cada una (le elle p. ••••••••••
Norte.-Batalla de lIfontejurra, Batalla de Oricain, ¡·a.tulla de
Treviño, Castro·Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella, Guetaria, Rernani, Irúp., ~uebla de Arg'!-nzó'n, I:as
Peñas de Izartea, Lumbier, Manarra, Monte Esqulllza, OrlO,
Pamplona, Peila·Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo,
Puerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de Igurquizaó
Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle de
Somo'rrostro (bis), Valle déSopuerta y Altura de las Muñe-
cas v Vera; cada una de ellas ..
Por coiecciones completas de las referentes á cada uno de los
teatros de operacion~1 del Centro, Cataluña y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••
Idem sueltas .
MAPAS
Filil)inas.-Carta itineraria de la isla de r,U7.ón, escalas
1
-,en cuatro hojas, con un planO de la población de
~~On&~ ..,.. ti t •• 1 •• ti ti' ••• l. ti tI "" ••••••• •••• I••••• .,.I •• ~.
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Mapa _ilUar Itlnera.rio de EspaDa en tres eolores.
Z
l:T'. Punto¡ ~ Putel de pmbci& que COlllpreaden qlO ¡inií de GentlO
• .. eu les trab&J'ol
. ""1----------------1------=---
llC Salamancl. y Zamora.: Salamancll..
M Zamora, Valladolid, Segovia, Avila y Salamanca.. Medina del Campo.
35 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, Madrid y
Segovia , " • .••• Segovia.
116 Zaragoza, Teruel, Guadalajara y Soria .•..•.•••••• Calatayud.
87 Zaragoza, Huesca, Teruel y Tarragona mjar.
44 Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres , • ••.. • ••• Arua.
~5 Madrid, Segovia, Guadalaj9Jia, Cuenca y Toledo Madrid.
4,6 Guadalajar , Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
4,7 Castellón, Teruel y Cuenca , •••••••••••••••••••• CltStellón de la,Plana.
43 Castellón y Tarra~nlO , Idem.
M Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Baaajoz Talavera de la Reina
li5 Toledo, Cuenca, Ciudad Real y M..drid Toledo. •
66 Cuenca, Valencia. y Albacete .....•..•..•.••••.••.• La Roda.
1)7 Valencia, Castellón y Terv:el. Valencia.
64 Badajoz, Ciudad Real y Codoba Almadén.
65 Ciudad Real, Albacete y Jaén ; Ciudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Albacete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
7a Murcia, Albacete, Almería, Granada y Jaén.. , •• ,. Lorca.
92 Siguos convencionales.
Idem de España y Portugal, escala 1331. • • •• . • ••• ••• 2
1.500.000
1

















































Plano de BadajOz ( 1Idem de Bilbao ..
Idem de Burgos " •.. 1
Idem de Huesca..... Escala--
Idem de Málaga........ ¡¡ 000 ..
Idem de Sevilla , • .. .. . . •.. • • •
Idem de Vitoria ..
Idem de Zaragoza ..
1
Idem del campo exterior de ){elilla. Id. ---..... , .......
:¡OQ,QQO
Obras que no son propiedad de eate Depósito.
Desqripción, manejo yuso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctico de lufanteria.•.•••••••.••...••••.•
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto para las Academias regimentales de Infantería por
R. O. de 23 de junio de 1893:
Tomo 1.", para'soldados alumnos y cabos, encartonado .
Tomo 2.°, para sargentos, encartonado .
Ordenanzas del Ejército, armonizadas con la legislación vi-
gente.-3.· edición, corregida y aumentada.-Comprende:
Obligacion~de todas las elases.-Ordenes generales para ofteia-
les.-HO'flores y tratamiento. mililares.-Servieio de guarnir:ión
y Ser'VÍtno interior (k lo. Cuerpos de infantería y eaballerla.
El precio de cada ejemplar encartonado, en Madrid; es de..••
En provincias : .
Enviando 50 centimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado.
Compendio teórico-práctico de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federico Magallanes .
Glorias de la Caballería Española, escrita por el capitán de
Infantería D. Antonio Gil Alvaro ..
Cartilla de las Leyes "y usos de la Guerra, por el comll.Udante
de Estado Mayor, D. Carlos García Alonso .
El Traductor Militar, Prontuario de francés, por el comisario
de guerra, D. Atalo Castañs(3." edíción) .
Idem íd. íd. de inglés, del mismo Autor (1." edición)....•...•.
Estudios sobre nuestra Artillería de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaquín de la Llave .
Historia administrativa de las principales campañas moder-
nas, por el ollcial 1.0 de A. M. D. Antonio Blázquez ..
Idem del Alcázar de Toledo ·····,· ·
Idem de la guerra de la Independencia" por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos"cada uno (1) ..
Informes sobre el Ejército alemán, por el general Barón de
Kaulbars, del Ejército ruso, traducida dela Qdición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira..•...
Las Grandes Maniobras en España, por D. AutonioDiazBenzo,
teniente coronel de Estado Mayor ..
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Memoria de un viaje militar á Oriente, por el general Prim ..
Nociones de fortific8.ción permanente, por el coronel de Inge-
nieros D. Joaquin de la Llave .
Tratado elemental de Astronomía, 'por el teniente coronel de
E. M. Don Arturo Echeverría · ..
Refiexiones 'militares, por el Marqués de,SloIDta Cruz de Mar-
cenado · · • ···
La Táctica en Cuba, Africa y Filipinas, mandada observar
por R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Cabanellas ..
Descripción del fusil Mauser Español modelo 1893, é instruc-
ción de tiro, para los individuos y clases dé tropa, por Don
Alejandro Dema y Soler y D. José Morales Aguilera, coman-
dante y capitán de Infantería.-Obra decla.rada de texto para
la Academia de Infanteria, Colegios de la Guardia Civil Y
Carabineros y clases' de dicha arma é institutos.-'fercera
edición aumentada y corregida " .
Consultor de los generales, j efes y oficiales del Ej ército des-
tinados á Ultramar, por el oficial de Administración Militar
D. Luis Contreras y López Mateos .
.Memorias militares. del Capitán General Marqués de la lI-Iina,
dos tomos .
Mapa de Franela ¡ 1 {
Idem de Italia. . .. • •.. . • . . .. .. escala ..... , ......
Idem de la Turquía europea..... 1.000.000
1
Idem de la id. asiática, escala ---- • •1.850.000 ..
Idem de la nuevll. división territorial de España ..
I ITINERARIOSItinerario de Burgos, en un tomo .
• Id~m de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovie.
"
y Medina del Campo ..



























:M:e.pa mural de Espll.ña y Portugal, e~cala--- ..
500.000
lIojal publicadas, cll.da una ..
1
4::uba.-Mapa general: de la isla, escala. - en cuatro
500.000
hojas ..
Idem.-Plano de la provincia de Puerto Prlncipe, elcala
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
1275.000
1
Idem.-Id. de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos ho-
, 250.000
jas (estampado en colores) ' ..
1
ldem.-Id. de la id. de Matanzas, escal!!. ---, en una hoja
200.000
(estampado en colores) .
Idern.-Id. de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
---, en dos hojas (estampado en colores) ..
100.000
, 1
!dom.-Id. dllla íd. de Pinar del Río, eseala---, en dos ho-
~ 250.000
jas (estampado en coloh)s) , .
1
Iflem.-Id. de la íd. da Santiago de Cuba, escala ---,
250.000
en tres hojas (estampado en colores) .
AtlllS de la guerra de 'Africa " ..
Idem de la de la Independencia, 1." entregll..... ••••• •••• '
Idem íd. 2." íd. ••• •••• •• ••• . •• ••••• •• •• ••• •.. ••• •• '
Idem íd. 3." id .
Mem id. 4." íd•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••
Idem íd. 5... íd••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• (1)
Idem íd. 6.' íd ,.~
~g::~g: ~:: ~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Idim id. !l."íd••• '" " .
(1) Corresponden !Ílos tomos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX YX de la His.
torio. de la guerra de la Independencia, que publica el Excmo. Sr. Genera
D. José GómQzde Arteche; los pedidos se sirven en este Estl.blecimiento
Véase la sección de obras que no SOn propiedad de este Depósito.
(1) Se venden en unión de los atlas correspondientes, propiedad de e.~8
Depl\sito.
ADVERTENCIAS
f,o. PEDIDO. Me harán "ireetamente al Jefe del Depó.ito, latislaciéndole la iml)Orte en libranllla ó letra de láeil cobro'.
laTor del oficial par;ador. '
ltn los precios no se puede hacer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresar en las arcas del Te~oro 111 produoto :Integro de
las ventas
E",e e.'a"leei.i••te e. ajeno á lA .......ini.tr".iÓD del .»i"ril oilch.1 dolltlini.te..io de la QU.....A••
